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действительностью. Студенты связаны с окружающей средой не только 
воздействием последней на них, но и деятельностью по ее 
преобразованию. Потому в качестве методологического подхода нами 
использовался культурно-исторический подход, который позволяет связать 
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Любая идея, которую мы хотим реализовать в жизнь, зачастую не 
имеет места для существования без математики. Математика позволила в 
прошлом дать ответы на многие простые и важные вопросы человечества. 
Необходимо отметить, что достаточно большое количество 
математических результатов помогло и будет вносить неоценимый вклад в 
развитие науки и техники. В процессе реализации практической 
деятельности человечества математика продолжает развиваться, помогает 





Мой многолетний опыт преподавания высшей математики у 
студентов технических направлений в УГЛТУ позволяет отметить, что 
студенты младших курсов слабо мотивированы на изучение предмета, 
многие из них изучают математику формально, не имеют представления о 
роли математики в их будущей профессиональной деятельности. На самых 
первых занятиях высшей математики часто приходится слышать от 
студентов: «Зачем это надо знать? Ведь матрицы и векторы не помогут в 
жизни закрутить болт или смастерить табурет». С одной стороны, этих 
студентов понять можно, так как на самом деле занятия математикой чаще 
всего не дают ответа на интересующий вопрос. С другой стороны, в связи 
с переходом к новым стандартам высшей школы сократилось количество 
часов аудиторных занятий, а объем учебного материала уменьшился 
незначительно. Как быть? Достаточно опытный преподаватель постарается 
сохранить и в то же время не ухудшить качество изучения материала по 
предмету, чтобы в дальнейшем на старших курсах студенты могли 
применить полученные знания. Следовательно, задача преподавателя 
математики и моя в том числе должна состоять в умении убедить 
студентов, что их основная учебная деятельность на занятиях по 
математике - это решение задач, где происходит приобретение и 
накопление знаний по предмету, а затем определить пути, позволяющие 
сблизить учебные методы решения математических задач с методами, 
применяемыми на практике. Также необходимо акцентировать внимание 
на межпредметные связи, показать прикладную направленность 
математики, чтобы в дальнейшем преподаватели специальных дисциплин 
при работе со студентами старших курсов не могли сказать: «Нет 
преемственности между курсом математики и профилирующими 
дисциплинами». Для этого преподавателю математики необходимо 
достаточно хорошо владеть материалом в рамках своего предмета и не 
только, иметь возможность консультироваться с преподавателями 
выпускающих кафедр. 
 Если выше сказанное проигнорировать, то в скором времени у 
студентов пропадает интерес к образовательному процессу. Поэтому 
мотивация студентов является важнейшим фактором улучшить учебный 
процесс и получить достойные результаты. 
Стимулировать интерес студентов к предмету можно по-разному, 
например, внедрить на занятиях новые формы освоения материала. Чтобы 
показать значимость изучения математики, мне пришлось обратиться к 
современным Стандартам технического профиля, в результате чего я 
решила организовать самостоятельную работу студентов, а именно, 
предложила им участие в научно-исследовательских конференциях 
УГЛТУ, выполнении проектных работ. Эти формы деятельности 
достаточно быстро дали желаемый результат: cразу несколько 





Приведу  некоторые примеры тем исследовательских работ/статей, 
которые были предложены для выполнения студентам: 
1. С физикой – в жизнь, в суть – с математикой. 
2. Роль математики в профессии инженера. 
3. Окружающий нас мир – это мир геометрии. 
4. Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому. 
5. Математика несет красоту в любую науку. 
6. Математика в профессии «Автомеханик». 
7. Математика - это язык, на котором говорят все точные науки. 
Основная цель работы состояла в том, чтобы выяснить, какие именно 
математические знания, умения и навыки необходимы будущему 
бакалавру на определенных этапах работы, а также рассмотреть пути 
решения производственных задач с применением математического 
аппарата.  
Я считаю, что такой подход работы со студентами позволяет быстрее 
и легче адаптироваться первокурсникам в вузе, развивает у них творческие 
способности, коммуникативные качества, инициативность и самостоятель-
ность, воспитывает упорство в преодолении трудностей. 
В заключение, хочу отметить, что организация обучения математике 
студентов технических направлений требует получения фундаментальной 
математической подготовки, навыков математического моделирования в 
будущей профессиональной деятельности. При этом знание мотиваций 
студентов может помочь преподавателю проводить занятия более 
продуктивно, а исследовательская работа позволяет наладить с ребятами 
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